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УНИТАРНОПОРОЖДЕННАЯ БИЛИНЕЙНАЯ 
ФОРМА КАК АНАЛОГ 
ИНДЕФИНИТНОЙ МЕТРИКИ 
В настоящем сообщении обсуждается задача о нахождении 
в гильбетовом простанстве Н билинейных форм (б.ф.) наиболее 
общего вида, на которые возможен перенос теории операторов, 
известной в пространствах с индефинитной метрикой [1). Идея 
состоит в выделении такой компоненты у унитарного операто­
ра, которая воспринималась бы в качестве прямого интеграла 
канонических симметрий, умножсн:ных на числовые множители. 
Пусть И - унитарный опеатор в Н, А - минимальная сла­
бо замкнутая *-алгебра rюрожденная операторами И, и•, А+ 
- множество всех положительных обратимых операторов из А. 
Пусть W - множество всех частичных изометрий w, дпя кото­
рых -w = ИwU• и F := V{w*ш: w Е W}. UF (UP.L) назовем 
гиперболической (сферической) частью И. Б.ф. [., .Ju := (И.,.) 
назовем унитарнопорожде~той. 
Нами вводится И-аналог ]-положительных (J-равномерно по­
ложительных, ]-отрицательных) подпространств fЗ+ (fЗ++, /3-) 
(см. [1]), И-аналоги несжимающих и плюс-операторов и опреде­
ления И-строгого, нестрогого, фокусирующего, а также новые 
определения И -полустрогого, почти строгого, почти фокусирую­
щего почти равномерно растягивающего оператора. Например, 
И-плюс-оператор V называется полустрогим, если существует 
Л >О такое, что [Vx, Vx]u 2: Л[х,х]u, 'ix Е ,в++. Для любого 
И-плюс-оператора обозначи:м через zv (Zv) наибольший (наи­
меньший) неотрицательный (самосопряженный) оператор из А, 
для которого 
[Vx, Vx]u 2: [Zv x,x]u 'ix Е ,в++, 
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([Vx, Vx]u ~ [Zv х, х]и 'i/x Е rз--) . 
ИмеР.м zv ~ Z11. 
Теоремы 1 - 2 -- аналог теоремы 18 ([1], гл. III) . 
Теорема 1. Пусть V - И -плюс-оператор и Z Е А+. То?.да 
с.л.еоующ11е ус.ловил эквива.л.е'km'kы: 
а) [V:r, \t'x]u - [z- 1 x, х]и 2:: 1\jxjj2 д.л.л некоторого 'У > О, 
'<lx Е Н; 
б) ZV-paв'ko.1.tepн.o растягивающий оператор; 
в) zv ~ 11 + z-2 > z-2 - 1! ~ Zv длл н.екорого т >О. 
Теорема 2. Пусть V - И -плюс-оператор. Тогда следую­
щие ус.~овия эквивалентны: 
1) V с точностью до М'kожител.я из А+ равномерн.о растя­
гивающий; 
2) V фокусирующий полустрогий И -плюс-оператор. 
Из свойств унитарнопорожденных б.ф. следует 
Теорема 3. Пусть V - И-плюс-оператор. Следующие усло­
вия эквива.л.е'kтн.ы: 
i) V с точ'kостью до .лтожите.л.я из А+ почти равн.омерно 
растягивающий оператор; 
ii) V - по.л.устрогий почти фокусирующий оператор; 
iii) zv Е А+, оператор zv - Zv V О неотрицателен и не 
обратим; 
iv) существует оператор Z Е А+ такой, что [Vx, \!x]u -
[Zx,x]u >О, 'i/x Е Н, х #О ·и inf{[Vx, Vx]u - [Zx,x]u: llxll = 
1} =о. 
Здесь Zv V О понимается как верхняя грань операторов Zv 
и о. 
Работа поддержана РФФИ (проект 99-01-00441) . 
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